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（6） piano は《ピアノ》という楽器を意味している。むしろ，hear の意味が，《（目的語の指示
対象である）物体が発する音が聞こえる》という意味に変わっている。
Recanati は，後者の分析を支持する証拠を挙げている。
（7）I can both hear and touch the piano.（Recanati 2004: 35）
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山本（2013）は，さらに，メトニミーを T メトニミーと S メトニミーの二種類に分類する。
T メトニミーとは，次のようなものである（pp.355-356）。
（14）That french fries is getting impatient.
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（18）風車の羽根が｛回っている／折れた／吹き飛ばされた／ * 倒れた｝。
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注
1） これは Langacker（1990: 193-196）の議論が元になっている。Langacker は，（i）から the sound of
を削除して（ii）を生成するという統語的な分析の問題点を指摘した上で，（6）の分析を主張してい
る。
 （i）She heard the sound of the piano.
 （ii）She heard the piano.






















 （i）The kettle is boiling.




 （ii）I’m in the phone book.
 ここでは，I は《私》を指示し，be in the phone book が《（主語の指示対象である）人の名前と電話
番号が電話帳に記載されている》という意味になっていると考えればよい。
 山本は，次の例についても，下線部の指示対象は「窓＋開口部」だとしている。
 （iii）She came in through the bathroom window.





析と同趣旨であるとしている。しかし，Langacker（1990: 193-196）による次の例（注 1 参照）の分
析は，山本の分析よりも，本稿の分析に近い。
 （i）She heard the piano.
 ここでは，ピアノがプロファイルであるのに対して，ピアノの音がアクティブ・ゾーンになってい
る。Langacker は，音を目的語に取る場合に対して，このようにピアノを目的語に取り，音がアク
ティブ・ゾーンになっている場合は，動詞 hear の意味が異なっているとしている。山本の S メトニ
ミー分析は，アクティブ・ゾーンとプロファイルの不一致を，動詞の意味ではなく，名詞句の意味の
問題として捉えようとしている。
8） 英語の creation verb の直訳である「創造動詞」という言い方もあるが，本稿では「作成動詞」とい
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う用語を採用する。
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Is jitensha a metonymy for the pedals
in the Japanese expression jitensha o kogu ?
Tohru HIRATSUKA
Abstract
It has been widely accepted that the noun jitensha “bicycle” is a metonymy for the pedals in the 
Japanses expression jitensha o kogu “pedal a bicycle”（because it is presupposed that the verb kogu 
basically takes pedaru “pedals” as its object）. But, the expression jitensha o kogu does not simply mean 
“pump pedals”, but also “propel a bicycle”. It should be thought that the noun jitensha designates a 
bicycle itself.
Yamamoto（2013）analyzes jitensha o kogu as an instance of S Metonymy. But, this analysis has two 
problems:
（1）According to this analysis, the noun jitensha designates a bicycle and is a metonymy for its pedals, 
which is contradictory.
（2）It is not explicitly explained how the expression jitensha o kogu implies “propel a bicycle”.
This article holds that the noun jitensha is not a metonymy and that the verb kogu means 
metonymically “propel a bicycle（which is the referent of the object）by pumping its pedals”.
This analysis applies to other expressions, such as denkyu ga kireru “a light bulb burns out”, sentakuki 
o mawasu（lit. “rotate a washing machine”）“turn on a washing machine”, etc. Creation verbs such as 
nigiru（lit. “hold”）in the expression sushi/onigiri o nigiru “make a sushi/rice ball”, are derived through 
the same process. There are verbs whose metonymic meanings have undergone further semantic 
changes: haru "hold（a drinking party）" which comes from haru "spread", kaku "write" which comes from 
kaku "scratch".
Keywords: metonymy, active zone, polysemy, semantic change, creation verb

